CONTROLE das moscas-das-frutas em pomares domésticos. by unknown
2) Utilizagao de frascos-caga-moscas: as
frascos-caga-moscas sac armadilhas para
atragao e captura das moscas-das-frutas.
Podem ser confeccionados com vasilhames
plasticos (Fig.5). as frascos-caga-moscas
devem ser distribuidos na copa das plantas a
uma altura que corresponda a % da altura da
planta, em local arejado e protegido do sol. A
quantidade de armadilhas recomendada e de
uma por residencia ou grupo de arvores. No
entanto, quanta mais armadilhas forem
colocadas no pomar, por exemplo, uma por
planta, maiores serao as chances de capturar
moscas. Dentro de cada frasco e colocada a
isca que pode ser suco de frutas ou melago. A
fermentagao desses produtos atrae as moscas
para dentro das armadilhas. As coletas dos
insetos devem ser feitas semanalmente, assim
como 0 reabastecimento dos frascos com as
iscas. a maior exito na utilizagao do metodo
esta relacionado a capacidade atrativa da isca
durante 0 periodo de pre-oviposigao (cinco a
oito dias em media).
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FIG. 5. Frasco-ca<;:a-mosca confeccionado com garrafas plastica
de refrigerante
3) Colheita antecipada dos frutos: Essa pratica
consiste em se colherem os frutos quando
atingirem a maturagao fisiol6gica ou em estado
"de vez". Nesse estado, por estarem com a
casca ainda dura, e possivel colher os frutos








As moscas-das-frutas sac pequenos insetos de
aproximadamente 10 mm de comprimento (Fig. 1).
Os adultos se alimentam de nectar, p6len, fezes de
passaros e outras fontes de protefnas e carboidratos
encontradas na natureza. Entretanto, suas larvas
(Fig. 2), uma das fases da mosca, alimentam-se de
varias especies de frutas, dentre elas, goiaba,
serigOela, caja, umbu, sapoti, laranja, etc.
As moscas-das-frutas pertencem a ordem
Diptera, familia Tephritidae, sendo 0 genero
Anasthrepha 0 de maior importancia para a regiao
Meio-Norte do Brasil.
FIG. 1. Adulto de mosca-das-frutas do genera Anasthrepha
fazendo postura em fruto de goiaba
A mosca-das-frutas apresenta metamorfose
completa, ou seja, passa pelas fases de ovo, larva,
pupa e adulto. Seu cicio de vida inicia-se com a
postura nos frutos. As femeas depositam seus
ovos na polpa dos frutos em estagio de matura9ao
ou maduros, perfurando a casca com seu
ovipositor. Cada femea deposita em media 394
ovos. Ao eclodirem, as larvas se alimentam da
polpa dos frutos (Fig. 2), crescem e, quando
atingem 0 seu maximo crescimento, em torno de
10 mm de comprimento, saem dos frutos para 0
solo, enterram-se e se transformam em pupas
(Fig. 3).
Alguns dias depois, os adultos, cujas femeas
necessitam em media de cinco a oito dias para 0
amadurecimento dos ovarios e fecunda9ao dos
ovos, emergem, acasalam-se e reiniciam 0 cicio
(Fig. 4).
FIG. 2. Larva da mosca-das-frutas alimentando-se de polpa de
goiaba
Existem varios metodos de controle das
moscas-das-frutas como 0 qufmico, ffsico,
biol6gico, mecanico, cultural, etc. A escolha de
um ou conjunto desses metodos vai depender da
popula9ao da praga, da area cultivada e dos
meios de que se disp6e para a aplica9ao do
metoda de controle.
Em pequenos pomares domesticos, a
utiliza9ao de inseticidas se torna inviavel devido
aos incovenientes de contamina9ao do ambiente,
fatores de ordem toxicol6gica e inclusive
econ6micos. Nesse caso, outras medidas de
controle poderao ser adotadas, tais como:
1) Cata9ao e enterrio dos frutos maduros e cafdos
no solo: Normalmente existem larvas que, se
continuarem nos frutos, completam 0 cicio
larval e logo depois transformam-se em pupas
e adultos. A cata9ao e 0 enterrio dos frutos
cafdos quebram 0 cicio da praga, diminuindo
sua popula9ao. Os frutos devem ser enterrados
a uma profundidade superior a 10 cm, uma vez
que, em profundidades inferiores, os adultos
poderao sair a superffcie.
